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Resumen
La comunidad de Pesillo está conformada por los sectores 
Manzana 1, 2, 3 y 4, San Jorge, Santa Rosa, Llanos de Alba, Arra-
yancucho, Queceracucho y Pucará, se caracteriza por ser una zona 
altamente ganadera, actividad económica de gran importancia para 
las familias de la zona, que se ha ido fortaleciendo con la creación de 
centros de acopio y enfriamiento de leche, con el fin de mejorar los 
procesos de producción y comercialización, y obtener mayores bene-
ficios para los pequeños productores.
En este contexto se enmarca este estudio con el objetivo de 
analizar la situación actual de la ganadería en los sectores y fortalecer 
el conocimiento de los productores en ciertos parámetros técnicos 
relacionados con la crianza del ganado lechero a través de la elabora-
ción de un plan que contenga el diagnóstico de las debilidades exis-
tentes en el proceso y proponga las propuestas y recomendaciones 
para su mejora.
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